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CARTES DES CULTURES
DE LA MARTINIQUE
CANNES A SUCRE· BANANIERS - ANANAS· ARBRES FRUITIERS EN PLANTATIONS
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ECHELLE: 1/20.000
ANNeE: 1976
CARTES DES CULTURES DES ANTILLES: FEUILLES N° 1 à 24
Cartes établies à partir de photographies aériennes en couleur.
CANNE A SUCRE - BANANIE~ - ANANAS -
ARBRES FRUITIERS EN PLANTATIONS REGULIERES
Trai te Obliques.
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bananiers en olantation oure
B--
bananiers en petites parcelles ou
en mélange avec d'autres cultures.
A
anana s
arbres fruitiers en olantations
régulières.

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER EVOLUTION DES CULTURES DE CANNES,BANANES ET ANANAS
Z~ 315
Centre des Antilles - Bureau des Sols
de DECEMBRE 1974 à AVRil 1976
DiRECTioN DÉPARTEMENTALE DE l"AGRiCUlTURE
M ARTINIQU E
annes abandonnées
anas abandonnés
~~ :
bananeraies plantées
abandonnées
: 4.5 Ha
: 6 Ha
: 2.5 Ha
: 6 Ha
: 8 Ha
: 10 Ha
: 2.5 Ha
: 2.5 Ha
.ti-:
«:
- Friches
- Paturages
- CultureVivrière
- Bananeraies
- Forêt
FEUILLE N° 23
Regi ons de Ri vi,ère-
Pi lote - Le "arin
~1~!!~~!!2!!! :
29 Ha de cannes plantées après
~~!!!~2!! :
37 Ha de cannes abandonnées
- Friches : 26 H.
- Patur.~s : 11 Ha
13 Ha de bananeraies
,pour - Friches
- Paturages
- Cannes
: 14 Ha
: 1 HJ
: 2 Hil
FEUILLE N° 20
Rê~i.ons du Vauclin Sud
Quartier Josse.ud
- Friches
- Bananes
- Jardins
~! ~!!!~!i2!!! :
17 Ha de cannes abandonnées
pour
~~~!!~2~ :
~O Ha de bananeraies
abandonn~~s pour
- Friches : 20 H~
- Cannes : 10 H~
HUILLE N° 22
Réaions de Dta~nt
Stë-Luce
2i Ha de bananeraies pl.ntées après'
- Jardins : 4 Ha
- Bananeraies
mélangées : 12 Ha
- Paturàges : 10 Ha
- Cannes . 1 Ha20 Ha de cannes plantés après
- Friches 5 Ha
- Bananeraies 10 Ha
- Paturages 4 Ha
- Cannes 1 Ha
~1~!!!!H2!:!! :
1 Ha de cannes plantées pris cult.....
v;vriê,...
~~!~ : .
9 Ha de c.flfteS abaftdoftnées
friches.
FEUILLE N° 18
Régions de l'Anse a
l'Ane - Trois Ilets
~1!!!!~~~!2!!~ :
Abandon :
-------
FEU ILLE N° 19
Réaions de Rivière SaléE
Regale
13 lia de cannes plantées après
- Fr i ches : 8 Ha
- p,]tu rage : 5 Ha
11 Ha de cannes abandonnées
pour friches.
~1~!!!~!!2~~ :
3 Ha de bananera i es plantées après
cannes.
46 ~a de cannes plantées après
- Friche : 29 Ha
- Paturages : 4 Ha
- Jardin : 6,5 Ha
- Culture
Vivrière : 2 Ha
- Forêt : 4,5 Ha
~~~!!~Q~~ :
33 Ha de bananeraies abandonnées
pour
- Fri ches : 30 Ha
- Culture
Vivrière : 3 Ha
46 Ha de cannes abandonnées
pour
- Friches : 43 Ha
- Bananeraies: l Ha
: 14 Ha
9 Ha
: 4 Ha
. , 3 Ha
: 21 Ha
: 2 Ha
: 8 Ha
plantés après
: 6 Ha
: 71 Ha
: 34 Ha
: 4 Ha
: 4 Ha
27 Ha de bananeraies plantées après
- Bananeraies
mixtes
- Paturages
- Forêt'
Ff:UILLE: NQ 16
Regions de Ducos -
St-Esprit
FEUILLE N° 17
Réqions du Vaucl in Nord
~!!!!~U!2!!! :
34 Ha de bananeraies plantées
.près:
83 Ha de bananeraies abandonnées
pour
- Cannes : 6 Ha
- Paturages : 3 Ha
~ Friches : 60 Ha
- Bananeraies '
mêlanaées : 13 Ha
~ Jardin : 1 Ha
~1~!!~~H2!!~ :
- C.nnes~ - friches
- Bananeraies
llêlangées
- Patun~es
119 H. de cannes
- Bananeraies
- Friches
- Paturages
- Jardins
- forêt
5 Ha de cannes plantées apd~s
friches
~~~!!~Q~~ :
20 Ha de hananprains abandonnées
::pour fi' i chcs ,
13 Hd LIe canno-, ah.lnc1()l1nt-~ pour
friches.
37 Ha de cannes abandonnées pour
- Friches : 34 Ha
- Bananeraies : 3 Ha
Abandons :
--------
: 159 Ha
: 95 Ha
: 18 Ha
: 6 Ha
:' 84 Ha
: 84 Ha
: 59 Ha
: 13 Ha
- Bananeraies
- Friches
- Paturages
- Jardins
- Bananeraies
- Friches
- Paturages
~~~!!~Q~~ :
154 Ha de bananeraies
abandonnées pour
- Cannes
- Bananeraies
mélangées : 8 Ha
- Paturages 5 Ha
- Friches 52 Ha
- Jardins 5 Ha
rrUILLE: r:" 15
Plantations:
-----------
~ Ha de bananeraies après
friches.
3 Ha de cannes aprhjardins et paturages.
FEUILLE N° 14
Réai ons de Fort-de~
France - Lamentin
27~Ha de cannes abandonnées
pour
~1~!!~~!!2~~ :
196 Ha de bananeraies
plantées après
- Cannes : 159 Ha
- Bananeraies
mélangés : 4 Ha
- Paturages : 22 Ha
- Friches : 7 Ha
- For~t : 2 Ha
- Marécages : 2 Ha
156 Ha de cannes plantées
après
R~~ions de Lareinty -
Morne Pitault Sud
Le François
: 61 Ha
: 2 Ha
: 9 Ha
: 19 Ha
: 2 Ha
après
: 26 Ha
: 8 Ha
: 2 Ha
: 41 Ha
: 2 Ha
: 51 Ha
Paturaqes
- Cannes
- Paturél<1e~
- Friches
- Paturaoes
- Cannes"
7 Ha de cannes en fri ches'
FEU ILLE: N° 11
Région de Case-Pilote
FEUILLE N° 12
Région des Hauts de
Fort-de-France
-: FEUILLE N" 13
Région de Morne Pitault
Nord
anrcs :
24 Ha de bananeraies pluntécs
la Ila de cannes rouI'
- Fri ches : fi Ha
- Bananeraies : 2 ilel
12 Ha de bananeraies pour
~~~~g9!!~ :
Plantations :
-----------
~~~!:!~Q~~ :
21 Ha de cannes après
- Friches
- Bananeraies
- Friche$ : 17 Ha
- Paturages : 7 Ha
57 Ha de cannes après
- Bananeraies : 51 Ha
- Friches : 6 Ha
Plantations :
-----------
36 Ha de bananeraies
- Friches
- Paturages
- Cannes
94 Ha de bananeraies pour:
: 10 Ha
: 22 Ha
: 9 Ha
: 19 Hal 1
: 24 Ha
: .s Ha
- Cannes
- Paturages
- Friches
- Bananeraies
- Friches
- Paturages
FEUILLE N° 9
Régions de Morne Vert
Bellefontaine
FEUILLE N° 10
Régions de St-Joseph
Vert Pré.
~1~!!~~!!2!!~ :
~bandons :
--------
39 Ha de cannes en
Friches.
21 Ha de cann~s abandonnées
- Friches : 11 lia
- Bananer.aies : 10 Ha
6 Ha de bananeraies en
friches.
67 Ha de bananeraies
abandonnées pour :
- Cannes : 19 Ha
- Friches : 29 Ha
- Bananeraies : 19 Ha
mixtes
41 Ha de bananeraies après :
6 Ha de bananeraies
: 1 après paturages.
~~~!!~2!!~ :
: 250 Ha
: 21 Ha
: 37 Ha
: 1 Ha
: 3 Ha
FEU.lLLE W 7
Réoions St-Pierre
Fonds St-Denis
- Cannes
- Friches
- Paturages
- Forêt
- Jardins
FEÙILLLE N° 8
Régions de Morne des
Esses '- Trinité.
1~l~!!~~!iQ!!~ :
~~~!!~2!!~ :
23 Ha de\bananeraies abandonnées
- Friches : 19 ~a
- C~nnes : 4 Ha
71 Ha d'Jnanas abandonnés en friches
291 Ha dJ cannes abandonnées rour
, \
- Bananeraies : 250 Ha
- F~iches : 41 Ha(
l
\
9 Ha de cannes plantées anrës
1
- Jardins : 5 Ha
- Bananeraies : 4 Ha
i .48 Ha de cannes après:
312 Ha de bananeraies rlilntées apres
60 Ha de bananeraies pour :
1
- ~riches : 56 Ha
- Jardins : 4 Ha
1
45 :Ha de cannes abandonnées pour
- Fri ches : 20 Ha
- Bananeraies : 19 Ha
- Jardins : 6 Ha
el~!!!~!i2!!~ '.'
54 Ha de bananeraies plantées après
1
- Cannes : 19 Ha
- Friches : 11 Ha
- ~aturages : 19 Ha
- Jardins : 5 Ha
8 Ha d'ananas plantés apr~s friches.
1
~~~!!g2!!~1 :
\
,- i ~l~!!!~!!Q!!~ :
plantées
: 69 Ha
: 15 Ha
8 Ha
: 41 Ha
: 39 Ha
5 Ha
: 6 Ha
: 9 Ha
: 3 Ha
: 6 Ha
: 8 Ha
: 69 Ha
: 14 Ha
: 2 Hil
- Cannes
- F~'i ches
Ha de bananeraies
après :
- Cannes
- Bananera i es
mélangées
- Jardins
- Frich~s
- Paturages
- Forêts
- Bananeraies
- Friches
- Jardins
- Bananeraies
- Friches
- Paturagès
FEUILLE N° 6
Régions de Qr. L'Estrade
Prèsqu~le de la caravelle
FEUILLE N° 5
Rpgions de Ste-Marie
Qr. Bezaudin
14 Ha de cannes après friches
~~~!!~2!!~ :
29 Ha en préparation après
palétuviers.
~l~!!!~!!Q!!~ :
~l~!!H!iQ!!~ :
~~~!!~2!!~ :
14 Ha de bananeraies abandonnées
pour :
18 Ha de cannes plantées après
85 Ha de cannes abandonnées
pour :
- 11 Ha de ba'nanera i es en fri cnes
- 24 Ha de cannes abandonnées
en friches.
7 H.
pour:
32 Ha
2 Ha
2 H.
: 8 H.
5Ha
: 46 Ha
. 08 Ha
; '8 Ha
abandonnées
: 35 Ha
: 4 Ha
: 4 Ha
FEU 1LLE N° 3 ( luite)
- Friches
- Bananeraies
~té1aneës
- Paturages
de èannesabandonnées pour:
- Friches ": 34 H.
- Bananeraies
mélan!.Jés
d'ananas abandonnés
- Bananeraies
- Jardi ns :
- Friches :
FEUILLE N° 4
Région de Morne~Rouge
pour
~~~!!g2!!!
~l~~~~!!Q!!~
106 Ha d'ananas pour
- Bananeraies
- Jardins
~~~~g2!!! :
41 Ha
59 Ha de bananeraies abandonnéesl 177
43 Ha de bananeraies
pour : - Cannes
- Friches
~ Paturages
36 Ha
236 Ha de bananeraies plantées
après : - Fri ches : 50 Ha
- Ananas : 98 Ha
- Paturages : 62 Ha
- Forêt : 23 Ha
- Bananeraies : 3 Ha
36 Ha de cannes plantées après :
- Bananeraies : 35 Ha
- Friches : 1 Ha
: 48 Ha
: 55 H.
: 14 H.
: 42 Ha
: 8 Ha
: 42 H.
: 32 Ha
: 3 Ha
: 24 Ha
: 14 Ha
: 14 Ha
: 20 Ha
: ?4 Ha
: 64 Ha
: 6 Ha
apr(i.s banane
41 Ha d'ananas pour:
- Jardi ns
- Bananeraies
- Friches
128 Ha de bananeraies plantées
après :
- Jardins
- Friches
- Ananas
- Paturaoes
- Forêt -
9 Ha ananas plantés
Abandons
-------- :
12Ha de bananeraies pour:
- Ananas : 9 Ha
- Jardins : 3 Ha
~!~~~~~!2~~ :
6 Ha de cannes en friche
FEUILLE N° 3
Régions de l'Ajoupa-
Bouillon - Lorrain.
FEUILLE N° 2
Région du Prêcheur
!'lontagne Pe1ée
241 Ha de bananeraies-plantées
apP+s :
- Friches
- Ananas
- Bananeraies
P'!é laOllées
- Paturàges
- Jardins,
- Forêt
~ Cannes
5 Ha de cannes plantées .près :
- Friches : 4 H.
- Bananera ies
mélangés : 1 Ha
Plantations :
...... - .....-
: 15 Ha
: 27 Ha
: 56 Ha
: 14 Ha
: 2 Ha
: 17 Ha
: 4 Ha
: 7 Ha
nas : 10 Ha
ches : 2 Ha
aneraies : 56 Ha
nes : 36 Ha
-dtns
iches
mas
turages
"êt
lananeraies
s pour
ches
nes
'dins
lanas pl antës
:annes.
FEU ILLE N" 1
,n de Belsse-Pointe
:annes plantés après
anas : 36 Ha
laneraies : 4 Ha
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GRAND 1 RIVIÈRE
AN"T 1LLES feu; 11 e n° 1DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTUREPréfecture de la Martinique
è 1976
PLANTATION
POINTE.
DE LA MART 1NIQUE à 1/20. 000
-ANANAS-ARBRES FRUITIERS EN
CULTURES
A SUCRE- BANANIERS
CARTES DES
CANNES
lnteror è tatron des photographies aenennes en couleurs.
1.~I·" dU net des maquettes et dess.n des cartes par M J. BERNARD.
dl/(W Id collaboration de A. PALLUD et A. POUMAROUX
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OFFICE DE LA 'RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE- MER
Centre des Antilles - Bureau des Sols
C:a·tl'~ '·l,d.,['~' "'li' .\ d""Lt'''~ Ik M f. COLMET DAAGE. Interprétation des photographies ap"p.r1tlp.~ .. " ,,,,,l''''I'~
rn/se au net des maquettes et deSSIn des C<lrtes P'" M J BERNARD.
avec la collaboration de A, PAllUD pt A. POUMAROUX.
Prises de vues aériennes' - M F. COlMET DAAGE
CE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER
Centre des Antilles - Bureau des Sols
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CARTE
CANNES
DES CULTURES à 1/20000e de la M,ARTIN'IOU
A -ANANAS- ARBRES FRUITIERS EN
E LORRAIN
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE
Préfecture de la Martinique
------------ -- -- ---
ANTILLES feuille 3
es è t abhe s sous la d ir ec tro n de M, F. COLMET DAAGE Interpretation de'> ~'h[lto(jraphres ae rrenne s en couleur'>
mise -'u n-st des lf1ê.qlJettps pI dessin de'> c.ir te s p.« M J, BERNARD.
avec Id coi/aboral ,n ,le A. PALLUD "1 A, POUMAROUX
Prises de vues aè nennes : M, F C ,···.MET DAAGE
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Interprétation des photographies aériennes en couleurs,
mise au net des maquettes et dessin des cartes par M J. BERNARD,
avec la couabor auon de A. PALLUD et A, POUMAROUX.
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